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RESUMEN: Este artículo estudia la moneda romana del siglo III d.C.
aparecida en Deobri gula (Tardajos, Burgos) y su circulación en la Me-
seta Norte. Son 22 monedas divididas en dos grupos, el primero hasta
el 238 d.C. con siete ejemplares, 2 denarios, 1 as, 3 sestercios y un du-
pondio. El segundo estudia la nueva moneda romana de este siglo, el
antoniniano, con 15 piezas de las cecas de Roma, Lyon y Colonia.
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ABSTRACT: This article studies the roman coins from the third
century A.0 located in the ancient city of Deobrigula (Tardajos,
Burgos) and his circulation in the north plateau of Castille. There
are 22 coins ordinated in two groups, the first until 238 A.C., with
seven coins, 2 denarius, 1 ass, 3 sestertius and 1 dupondius. The se-
cond group studies the new roman coin, the antoninianus, with 15
Pieces from the mints of Roma, Lyon and Colonia.
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Las monedas del siglo III d.C. localizadas en Deobrigula repre-
sentan el 15,60% del total de las acuñadas durante la etapa imperial.
Los porcentajes asignados para cada tipo monetario son los siguien-
tes, el 9,09% denarios; 13,63% sestercios; 4,55% de dupondios;
4,55% de ases y el 68,18 para los antoninianos, por lo que es mani-
fiesto que esta es la moneda de mayor circulación en esta centuria y
que los denarios, sestercios y dupondios van desapareciendo paula-
tinamente.
Vamos a desdoblar el estudio de este siglo en dos amplios apar-
tados sin tener en cuenta las divisiones dinásticas convencionales,
ni los periodos aceptados por la mayor parte de los historiadores, ya
que faltan ejemplares de varios gobernantes. La división que reali-
zaremos estará en función del cambio monetario. Es decir, un pri-
mer grupo, desde principios de siglo hasta Máximo a quién corres-
ponde el último sestercio del siglo III; y un segundo apartado, a
partir de Gordiano, con el inicio de la etapa de los antoninianos.
Con la llegada de Diocleciano, a finales del siglo III d.C. comienza
otro período de la historia romana, el Bajo Imperio, por lo que las
monedas de esta etapa las analizaremos en un último artículo.
El siglo III d.C. se le denomina de transición, porque es el perio-
do en el que comenzarán los cambios tras la crisis que sufre el Im-
perio Romano desde Cómodo hasta la llegada al poder de Aurelia-
no, emperador que inicia unas reformas que tendrán una gran
influencia en el siglo IV.
El conjunto de muestras que corresponde al primer grupo del si-
glo III es de seis ejemplares, dos denarios, un as, dos sestercios y un
dupondio. Los dos denarios que aparecen en Deobrigula correspon-
den al emperador Caracalla. El primero tiene un peso de 3,50 grs y
el segundo de 2,57 grs. Los dos tienen un mayor peso que el locali-
zado en esta misma localidad del siglo II del emperador Marco Au-
relio, y son los últimos encontrados en Tardajos ya que esta mone-
da va a desaparecer. Todas las muestras son acuñadas en Roma,
ciudad que con Caracalla tiene el monopolio de la emisión de mo-
nedas.
A Caracalla pertenece también el único as del siglo III localizado
en Tardajos. Este ejemplar tiene un peso de 4,5 grs. y su módulo es
de 23 mm. Los ases también desaparecen en este siglo.
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Del emperador Severo Alejandro tenemos dos sestercios y un du-
Pondio. Los sestercios presentan un peso medio de 21,54 grs., algo
más alto que el indicado por Robertson, que es de 20,79 grs. Los mó-
dulos varían entre 31 y 29 mm. El dupondio tiene un peso de 17,10
grs. y módulo entre 30 y 28 mm (1). La distribución de estas piezas
en el la Meseta es como sigue: provincia de León (2), Astorga (3),
Quintana del Marco (4), Ciudad Rodrigo (5), provincia de Zamora
(6), provincia de Palencia (7), La Olmeda (8), Segovia (9), Madrona
(10), Cauca (11), Clunia (12), Rebolledo (13) y Poza de la Sal (14).
En la Península su circulación es más intensa en la zona Catala-
na, con un 30,15%, seguida de la Meseta Norte con el 23,61%; Le-
vante con el 15,57% y Baleares y Portugal con un 9,54% respecti-
vamente (15).
Del emperador Máximino es el último sestercio del siglo III. Tie-
ne un peso de 18,55 grs. por lo que aparece por debajo del dado por
Robertson, que es de 20,65 grs. (16) y del que aporta Sagredo, que es
(1) Robertson A.S. op.cit., H.C.C., III, p. XIX
(2) Fernández Aller, M.C., Epigrafía y numismática romanas...op.cit., p. 153,
núms. 154-155.
(3) Marianes, T., Epigrafía y numismática...op.cit., p. 230, núm. 111.
(4) Mangas, J. Francisco, J., Pedregal, A., "Circulación monetaria y medios de
cambio"..., op.cit., p. 117, núm. 16.
(5) Martín Valls, R., "Investigaciones arqueológicas en Ciudad Rodrigo"...,
op .cit., p. 90.
(6) Velasco, V., Catálogo inventario del Museo Provincial de Bellas Artes de
Zamora, Zamora, 1958, p. 38.
(7) Sagredo, L., "La representación imperial romana de los Severos a Probo en el
Museo Arqueológico Provincial de Palencia",	 51, 1984, p. 22, núms. 13-18.
(8) Campo, M., Las monedas de la villa romana de La Olmeda..., op.cit., p. 63,
nüm. 19.
(9) Abad, M., "Estudio de algunos hallazgos"..., op.cit., p. 98, núm. 4.
(10) Sagredo, L., Arribas, E., Circulación y evolución monetaria..., op.cit., p.
1 40, núm. 117.
(11) Blanco, J.F., Moneda y circulación monetaria..., op.cit., p. 64, núm. 218.
(12) Gurt, J.M., Clunia III..., op.cit., p. 294, núms. 607, 609 y 611.
(13) Abásolo, J.A., Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partido Judi-
cial de Castrogeriz y Villadiego, Burgos, 1978, p. 68.
(14) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza de la Sal"...,
0P-cit., p. 165, núm. 36.
(15) Sagredo, L., "La circulación y desaparición del bronce"—, op.cit., p. 186.
(16) Robertson , AS., op.cit., H.C.C.. III, p. XIX
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de 18,20 grs. (17) siendo su módulo entre 30 y 29 mm. La circula-
ción de estas piezas por la Meseta está constatada en la provincia
de León (18), Astorga (19), Quintana del Marco (20), Herrera de Pi-
suerga (21), provincia de Palencia (22), provincia de Valladolid
(23), Segovia (24), Clunia (25), Belorado (26), Monasterio de Rodilla
(27), Poza de la Sal (28) y en la provincia de Soria (29).
En la Península, el mayor porcentaje se encuentra en Cataluña
con el 34,52%, seguido de la Meseta Norte con el 28,57%, a conti-
nuación Levante con el 16,66%, Baleares con un 7,14%, Portugal
con un 5,95%, Andalucía y el Noroeste con el 2,38% y La Rioja y el
País Vasco con 1,19% respectivamente (30).
El segundo apartado de este siglo III d.C. lo dedicamos en su to-
talidad a la nueva moneda, el antoniniano. Es una moneda de pla-
ta (31) que surge por las necesidades económicas del reinado de Ca-
racalla ante el incremento de las pagas a los soldados (32), aunque
(17) Sagredo, L., "La circulación y desaparición del bronce"..., op.cit., p. 186.
(18) Fernández Aller, M.C., Epigrafía y numismática romanas..., op.cit., p. 155,
núm. 167.
(19) Marianes, T., Epigrafía y numismática..., op.cit., p. 230. núm. 112.
(20) Mangas, J., Francisco, J., Pedregal, A., "Circulación monetaria y medios de
cambio"..., op.cit., p. 117, núm. 17.
(21) Morillo, A, Pérez, C., "Hallazgos monetarios en Herrera de Pisuerga"...,
op.cit., p. 451, núm. 23.
(22) Sagredo, L., "La presencia romana en la provincia de Palencia"..., op.cit. ,pp.
33y 36; Sagrado, L., "La representación imperial romana"..., op.cit.,p. 22, núms. 20-22.
(23) Sagredo, L., Circulación e inflación monetaria..., op.cit., pp. 75-78 y 80.
(24) Abad. M., "Estudio de algunos hallazgos"..., op.cit., p. 98, núm. 5.
(25) Gurt, J.M., Clunia III..., op.cit., p.294, núm. 615.
(26) Sáinz, F., "Hallazgos monetarios en la provincia de Burgos I", G. Num.,
83, IV, 1986, p. 43, núm. 14.
(27) Sáinz, F., "Hallazgos monetarios en la provincia de Burgos II", G. Num.,
91, IV, 1988, p. 43, núm. 93.
(28) Alfaro, C., "Monedas con indicación de procedencia recientemente integradas
en la Sección de Numismática del M.A.N. I", B.M.A.N., Ill, 2, 1985, p. 141, núm. 211.
(29) Vidal, J.M., Casa, C. de la ., "Catálogo de moneda antigua"..., op.cit., p. 90,
núm. 128.
(30) Sagredo, L., "La circulación y desaparición del bronce"..., op.cit., p. 189.
(31) Callu, J.P., La politique monetaire des Empereurs Romains de 238 à 311.
París, 1969, p. 197; King, C.E., "Denarii and Quinarii", Scripta Numaria Romana.
Essays presented to H. Sutherland, London, 1978, p. 76.
(32) B.M.C., V,. p. XVIII.
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realmente desconocemos su nombre originario y sólo contamos con
una alusión de un escritor tardío que la llama antoniniano y que
recoge el historiador Mommsemm, manteniéndose así hasta nues-
tros días. Se diferencia del denario en que tenía mayor peso y mó-
dulo (33), así como por la corona radiada de los emperadores y la
media luna o creciente bajo el busto de las emperatrices (34).
El valor del antoniniano para algunos autores como Lafaurie (35)
es de un denario y medio, mientras que para otros investigadores co-
mo Pink (36). Callu (37) o Robertson (38) equivale a dos denarios.
Esta moneda dejó de acuñarse con Heliogábalo en el ario 219
(39), no se emitió ni con Alejandro Severo ni con Maximino. Pero en
el 238 con los gobiernos de Balbino y Pupieno (40) se inicia la nue-
va emisión del antoniniano, una segunda etapa, debido también a
las necesidades urgentes de pagar a los ejércitos que apoyados por
el Senado luchaban contra Maximino. En estos momentos era una
moneda de necesidad.
La nueva pieza, en torno al reinado de Gordiano III ha sustitui-
do prácticamente al denario, aunque se siguieron emitiendo algu-
nas piezas de carácter conmemorativo (41).
Las monedas de Deobrigula de este segundo período del siglo III
representan el 68,18% del conjunto de la centuria, el 10,64% de las
imperiales y el 10,27 de todo el numerario.
(33) Sutherland, C.H,.V., Monnaies Romaines, fribouurg, 1974, p. 218.
(34) Mattingly, H. Roman Coins from the Earliest Times to the Fall of the Wes-
tern Empire, London (1928), 1977. pp. 124-126; Pink, K., "Der Aufban der rörmis-
chen Münzprägung in der Kaiserzeit", N.Z.., 66, 1933, pp. 47-49; Ornan, C., "The
Decline and Fall of the Denarius in the Third Century", NC., 1936, pp. 37-38.
(35) Lafaurie, J., "L'Empire Gaulois. Apport a 1 Numismatique", A.N.R.W., II,
2 , 1975, p.883.
(36) Pink, K., "Der Aufbau de römisches Münzprägung in der Kaiserzeit"...,
(37).cit., p. 7.
(37) Callu, J.P., La politique monetaire..., op.cit., p. 476; Callu, J.P., "Approches
numismatiques de l'histoire u 3e siècle (238-311)", A.N.R.W., II, 2, 1975, p. 602.
(38) Robertson, AS., H.C.C., III, pp. XI-XII.
(39) Pink, K., "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit"...,
0P.cit., p. 12.
(40) Carson. R.A.G., "The Coinage and Chronology of A.D.", Cent.Publ.of the
A NS., N. York, 1958, p. 181-199.
(41) Sagredo, L. y Pradales, D., Epigerafía y numismática romanas..., op.cit.,
P.106,
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El primer antoniniano es el emperador Gordiano III. Este empe-
rador realizó varias campañas militares en Asia y África, dirigien-
do personalmente las campañas contra Persia, pero fue traicionado
por sus propias tropas y murió asesinado en Mesopotamia. Esta mo-
neda representa el 6,67% de la segunda etapa del siglo III d.C. y el
2,70 de toda la centuria. Pesa 4,57 grs. y tiene un módulo de 21 mm.
El segundo antoniniano es de Herenia Etruscila, esposa del em-
perador Decio que defendió la frontera norte contra los Godos y
protagonizó duras represiones contra los cristianos. El peso de esta
moneda es de 3,83 grs y el módulo está entre 23 y 21 mm.
Los cinco siguientes antoninianos corresponden a Galieno. Todas
las piezas han sido acuñadas en Roma y suponen el 33,33% de los
ejemplares del segundo grupo de monedas del siglo III y el 22,73%
del total de este siglo. Tienen un peso medio de 2,65 grs., lo que está
por debajo del indicado por Robertson de 3,23 grs.(42). Los princi-
pales hallazgos de este monetario se localizan en la provincia de Le-
ón (43), Cacabelos (44), Astorga (45), La Chana (46), Cuevas (47),
Quintana del Marco (48), Lancia (49), Valderas (50), Ciudad Rodrigo
(51), provincia de Palencia (52), Mave (53), Herrera de Pisuerga (54),
(42) Robertson, A.S., H.C.C., IV, p. XIII
(43) Fernández Aller, M.C., Epigrafía y numismáticos romanas...,op.cit., pp.
158-162, núms.. 180-196.
(44) Sagredo, L., "Circulación e inflacción monetaria"..., op.cit., pp. 187, 189,
213-214, 237 y 283.
(45) Maiianes, T., Epigrafía y numismática..., op.cit., pp. 232-235, núms.. 121-140.
(46) Mangas, J., Francisco, J., Pedregal, A., "Circulación monetaria y medios de
cambio"..., op.cit., p. 107
(47) Ibidem, pp. 96-97.
(48) Ibidem, pp. 117-121.
(49) Jortlá, F., Lancia, E.A.E., 1, 1962, p. 22.
(50) Delibes, G., La colección arqueológica D. Eugenio..., op.cit., p. 183.
(51) Martín Valls, R., "Investigaciones arqueológicas en Ciudad Rodrigo'
op.cit., p. 90.
(52) Sagredo, L., "La presencia romana en la provincia de Palencia"..., op.cit.,
pp. 34-35, 38, 47-48; Sagredo; L., "La representación imperial romana"..., op.cit.,
pp. 25-27, núms. 51-96.
(53) Sagredo, L., "Circulación e inflacción monetaria"..., op.cit., p. 198.
(54) García Bellido, A. Fernández Avilés, A, Balil, A., Vigil, M., "Memoria de
las excavaciones arqueológicas efectuadas en Herrera de Pisuerga", P.I.T.T.M., 22,
1962, p. 60.
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La Olmeda (55), Villabermudo (56), Quintanilla de la Cueza (57),
provincia de Valladolid (58), Villanueva de los Caballeros (59), Por-
tillo (60), Duratón (61), Madrona (62), Cauca (63), y Saldaña de Ay-
llón (64), Barrio de Díaz Ruiz (65), Solarana (66), Clunia (67), La
Yecla (68), Belorado (69), Poza de la Sal (70), Monasterio de Rodi-
lla (71), Bayubas de Abajo (72), Uxama (73), Tiermes (74) y los de
Procedencia indeterminada de la provincia de Soria (75).
(55) Campo, M., Las monedas de la villa romana de La Olmeda..., op.cit., p. 64,
ruíms.. 22-30.
(56) Martín, M.M., Herreros, ML., "Hallazgos monetarios en la provincia de
Palencia: Osomo, Osornillo, Villabermudo"..., op.cit., p. 484, núm. 23.
(57) Sagredo, L., Circulación e inflacción monetaria..., op.cit., pp. 191 y 279.
(58) Sagredo, L., Circulación e inflacción monetaria..., op.cit., pp. 183-186,
188, 196, 198-210, 213-214, 217, 220-223, 226,228-231, 233-234, 236, 239, 241, 243-
244, 246-248, 250, 252-253, 255-257, 260, 271-280.
(59) Palol, P., Wattenberg, F.. Carta Arqueológica de España. Valladolid, Va-
lladolid, 1974, p. 216.
(60) Sagredo, L., Zumel, L., "Hallazgos numismáticos en la provincia de Valla-
dolid"...,
 op.cit., p. 30.
(61) Sagredo, L., Arribas, E., Circulación y evolución monetaria..., op.cit., pp.
1 18-120, inims.. 67-70.
(62) Ibidem, pp. 140-141, láms.118-120.
(63) Sagredo, L., Zúmel, L., "Estudio de monedas tardorromanas procedentes
de Coca", Numisma, XXXV-XXXVI, 192-203, 1985-1986, pp. 14-15, ruims.. 1-2;Blanco, J.F., Moneda y circulación monetaria..., op.cit., pp. 67-74, miras.. 234-293.
(64) Sagredo, L., Arribas, E., Circulación y evolución monetaria..., op.cit., p.
150, núm. 141.
(65) Martínez Santa Olalla, J., "La Bureba Romana", B.C.P.M.B., 8, 1924, p. 252.
(66) González Salas, S., "Solarana. Lerma (Burgos)", N.A.H., II, 1955, p. 78.
(67) Gurt, J.M.. Clunia	 op.cit., pp. 297-304, nilms.. 636-762.
(68) González Salas, S., "El Castro de Tecla en Santo Domingo de Silos (Bur-
gos)",
 Informes y Memorias, 7, 1945, p. 13.
(69) Sáinz, F., "Hallazgos monetarios en la provincia de Burgos I", G.Num., 83,
IV, 1986, pp. 43-44.
(70) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza de la Sal"...,
ola.cit., p. 165.
(71) Sáinz, F., "Hallazgos monetarios en la provincia de Burgos II", G.Num.,
9 1, IV, 1988, p. 44.
(72) García Merino. C., "Tres yacimientos de época romana inéditos en la pro-
vincia de Soria", B.S.A.A., XXXIII, 1967, p. 183.
(73) Vidal, J .M., Casa, C. de la., "Catálogo de moneda antigua"..., op.cit., p. 91,
UXTI 134.
(74) Alfaro, C., "Monedas con indicación de procedencia"..., op.cit., p. 174.
(75) Vidal, J.M., Casa, C. de la, "Catálogo de moneda antigua"..., op.cit., p. 91,
nurns.. 133-135. 
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El conjunto de piezas emitidas por el Imperio Galo las estudia-
mos conjuntamente para dar una visión más unificada de la mone-
da gala. El Imperio Galo tuvo como punto de partida la proclama-
ción del general Póstumo como emperador por el ejército del Rhin,
en el ario 260 d.C., después de haber asesinado a Salonino, hijo de
Galieno, y al general Silvano. Parece ser que este general fue reco-
nocido en Britannia e Hispania, aunque la Betica se mantuvo fiel a
Galieno. Para su supervivencia Póstumo se apoyó en un sector geo-
gráfico formado por Tréveris, Colonia y Maguncia. Creó un senado
y unas estructuras semejantes a las de la ciudad de Roma. Este Im-
perio, segregado de Roma duró hasta el 274 d.C., ario en que Aure-
liano derrota a Tétrico y recupera la Galia.
El material monetario con que contamos son cinco ejemplares, un
antoniniano de Tétrico acuñado en Roma, con 2,85 grs. de peso y mó-
dulo de 19/17 mm; y cuatro ejemplares de Póstumo, tres acuñados en
Lyón y uno en Colonia. Corresponden al 26,66% de la segunda parte
del siglo III y al 18,18% de todo el monetario de esta centuria. Tienen
un peso medio de 2,64 grs, mayor que el dado por Robertson para es-
ta moneda que es de 2,54%, y su módulo es de 21/17 mm (76).
El reparto monetal de este tipo de ejemplares por la Meseta es
como sigue: provincia de León (77), Astorga (78), Quintana del
Marco (79), El Tejado (80), Villalonso (81), Provincia de Valladolid
(82), Peñafiel (83), provincia de Palencia (84), La Olmeda (85),
(76) Robertson, AS., H.C.C., IV, p. XV.
(77) Fernández Aller, M.C., Epigrafía y numismática romanas..., op.cit., pp. 162,
167-168, núms. 197-198, 220-224.
(78) Mafianes, T., Epigrafía y numismática..., op.cit., p. 245, núms. 195-197.
(79) Mangas, J., Francisco, J., Pedregal, A., "Circulación monetaria y medios de
cambio"..., op.cit., p. 128.
(80) Alfaro, C., "Monedas con indicación de procedencia"..., op.cit., p. 148, núm. 5.
(81) Martín Valls, R., Delibes, G., "Hallazgos arqueológicos en la provincia de
Zamora II", B.S.A.A., XL-XLII, 1975, p. 471.
(82) Sagredo, L., Pradales, D., Epigrafía y numismática romanas..., op.cit., pp.
111-112.
(83) Sagredo, L., Zúmel, L., "Hallazgos arqueológicos en la provincia de Valla-
dolid"..., op.cit., p. 305, núms.. 6-7.
(84) Sagredo, L., "La presencia romana en la provincia de Palencia"..., op.cit.,
pp. 32-33; Sagredo, L., "La representación imperial romana"..., op.cit., p. 30,
núms.. 144-154.
(85) Campo, M., Las monedas de la villa romana de La Olmeda..., op.cit., p. 65,
núms.. 42-44.
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Saldaña (86), La Serna (87), Herrera de Pisuerga (88), Segovia (89),
Cauca (90), Clunia (91), Poza de la Sal (92) y provincia de Soria (93).
Los tres últimos antoninianos pertenecen al emperador Probo.
Representan un 20% de las monedas de la segunda parte del siglo
III, y un 13,64% de todos los ejemplares de este siglo. El peso medio
es de 4,22 grs., mayor por lo tanto que el dado por Robertson, que es
de 3,82 grs (94). El módulo es de 21/17 mm.
Estas muestras tienen una escasa circulación en relación con las
Piezas imperiales que hemos visto anteriormente, por lo que su dis-
tribución es más reducida, se han localizado ejemplares en la pro-
vincia de León (95), Cacabelos (96), Cuevas (97), Astorga (98), León
(99), Quintana del Marco (100), Ciudad Rodrigo (101), Toro (102),
(86) Franco, M. et alii., "Hallazgos monetarios en La Morterona"..., op.cit., p.
609, núm. 33.
(87) Cortes, J., Ríos, D., "Aportación a la Carta Arqueológica de Palencia. Ya-
cimientos de la margen izquierda del río Carrión, entre Saldaña y La Serna",
P.I.T.T.M., 431979, p. 56.
(88) Morillo, A., Pérez, C., "Hallazgos monetarios de Herrera de Pisuerga"...,
op.cit., p. 451, núm. 24.
(89) Sagredo, L., Arribas, E., Circulación y evolución monetaria..., op.cit., pp.
1 51-152, núms.. 144-145.
(90) Blanco, J.F., Moneda y circulación monetaria..., op.cit., pp. 84-86, núms.
379-388.
(91) Gurt, J.M., Clunia	 op.cit., pp. 304-305, núms. 763-765; pp. 312-313,
ntims. 869-889; pp. 319-323, núms. 990-1029.
(92) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza de la Sal"...,
°P.cit., p. 165.
(93) Vidal, J.M., Casa, C. de la., "Catálogo de moneda antigua"..., op.cit., p. 91,
núm. 137.
(94) Robertson, AS., H.C.C., IV, p. XVII.
(95) Fernández Aller. M.C., Epigrafía y numismática romanas_ op.cit., pp. 168-
169, núms.. 225-227.
(96) Sagredo, L, Pradales, D., Epigrafía y numismática romanas..., op.cit., p. 112.
(97) Mangas, J., Francisco, J., Pedregal, A., "Circulación monetaria y medios de
cambio"...,
 op.cit., p. 487.
(98) Mafianes, T., Epigrafía y numismática..., op.cit., p. 246, núms.. 199-200.
(99) Mateu y Llopis, F., "Hallazgos monetarios XXI", Numisma, XXI, 108-113,
1971, p. 196, núm. 1341.
(100) Mangas, J., Francisco, J., Pedregal, A., "Circulación monetaria y medios de
cambio"...,
 op.cit. p. 128.
(101) Martín Valls, R., " Investigaciones arqueológicas en Ciudad Rodrigo"...,
op.cit., p. 91.
(102) Sevillano, F., "Testimonio arqueológico de la provincia de Zamora"...,
°P . cit., pp. 300-301. 
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Saldaría (103), Villarbermudo (104), provincia de Palencia (105),
Segovia (106), Cauca (107), provincia de Valladolid (108), Clunia
(109), Poza de la Sal (110) y Tiermes (111).
Podemos concluir que durante el siglo III d.C. el monetario se di-
vide en dos grupos: sestercios hasta mediados de siglo y posterior-
mente lo antoninianos. No hay ningún otro tipo monetario, ni áure-
os, denarios o divisores del bronce. Se puede apreciar que a
principios de siglo el mayor número de monedas de bronce se en-
contraba en la zona del Mediterráneo, pero la aparición de la nueva
moneda provoca un desplazamiento hacia la Meseta y el Noroeste.
Aparecen también las primeras monedas no acuñadas en Roma
aunque totalmente minoritarias, ya que Hispania y la Meseta se en-
cuentran inmersas en el circuito monetario dependiente de Roma.
En esta etapa también tienen lugar las ocultaciones de moneta-
rio, los llamados tesorillos, que se encuentran en localidades como
Castrillo de Cabrera, Cauca, Petavonium, Otezuelo, Honcalada
Valsadormín, Clunia I, II y III (112).
Acontecimiento importante de este período son las invasiones de
francos y alamanes, que rompiendo el limes central invadieron la
(103) Franco, M. et alii., "Hallazgos monetarios en La Morterona"..., op.cit., p.
609, núm. 34.
(104) Martín, M.M., Herreros, M.L., "Hallazgos monetarios en la provincia de
Palencia: Osorno, Osornillo, Villabermudo"..., op.cit., p. 485, núm. 8.
(105) Sagredo, L., "La presencia romana en la provincia de Palencia"..., op.cit.,
p. 33, mims.. 40-41; Sagredo, L., "La representación imperial romana"..., op.cit., p.
31, núms. 160-167.
(106) Sagredo, L., Arribas, E., Circulación y evolución monetaria..., op.cit., p.
152; Abad, M., "Estudio de algunos hallazgos"..., op.cit., p. 99, mim. 8.
(107) Sagredo, L., Arribas, E., Circulación y evolución monetaria..., op.cit., pp.
97-98, núm. 15; Blanco, J.F., Moneda y circulación monetaria..., op.cit., p. 86,
núms.. 389-391.
(108) Sagredo, L., Pradales, D., Epigrafía y numismática romanas..., op.cit., p.
112.
(109) Gurt, J.M., Clunia	 op.cit. pp. 324-327, núms. 1031-1061.
(110) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza de la Sal"...,
op.cit. pp. 165-166.
(111) Alfaro, C., "Monedas con indicación de procedencia"..., op.cit. p. 174,
núm. 10; Vidal, J.M., Casa, C. de la ., "Catálogo de moneda antigua"..., op.cit., p.
91, núm. 138.
(112) Sagredo, L., Pradales, D., Epigrafía y numismática romanas..., op.cit., p.
113.
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Galia, pero no llegaron a alcanzar Hispania a juzgar por la eviden-
cia arqueológica y numismática y epigráfica (113).
MONEDAS DEL SIGLO III D.C.
98) DENARIO
Anv.: Cabeza laureada y barbada de
Caracalla a la derecha.
ANTONINVS PIVS AVG. BRIT.
Rev.: Moneda en pie a la izquierda
con balanza y cornucopia.
MONETA AVG.
Ceca: ROMA
Cronología: 210-213 d.C.
Peso: 3,50 grs.
Módulo: 18 mm.
Ejes: 6.
Ref.: Cohen, 165.
RIC, 224
BMC, 90.
99) DENARIO
Anv.: Cabeza laureada de Caracalla
a la derecha.
ANTONINVS PIVS AVG.
Rev.: Caracalla de pie a la derecha
con vestimenta militar soste-
niendo lanza y parazomio.
PONTIF.TR.P.X.COS.II.
Ceca: ROMA
Cronología: 207 d.C.
Peso: 2,67 grs.
Módulo: 20/19 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 440
RIC. 95
BMC, 552.
100) AS
Ariv.: Cabeza laureada de Caracalla
a la derecha.
ANTONINVS PIVS [AVG.
GERM.]
Rev.: Esculapio de pie a la izquierda
sosteniendo serpiente enroscada
en el suelo a la derecha un globo.
P.M.TR.P.XVIII.COS.IIII.
P.P.S.C.
Ceca: ROMA
Cronología: 215 d.C.
Peso: 4,51 grs.
Módulo: 23 mm.
Ejes: 2
Ref.: Cohen, 302.
RIC, 251
BMC, 103.
101) SESTERCIO
Anv.: Cabeza laureada de Severo
Alejandro a la derecha.
IMP. CAES. M. AVR. SEV.
ALEXANDER AVG.
Rev.: Figura femenina a la izquierda
con patera y cornucopia.
S.C.
Ceca: ROMA
Cronología: 221-222
Peso: 19,89 grs.
Módulo: 30/29 mm.
Ejes: 12.
102) DUPONDIO
Anv.: Busto laureado y drapeado de
Severo Alejandro a la derecha.
IMP.ALEXANDER PIVS AVG.
Rev.: Sol a la izquierda avanzando
teniendo látigo.
(113) Arce, J., "La crisis del siglo III d.C. en Hispania y las invasiones bárbaras",
H.Ant., VIII, 1978, pp. 257-269; Sagredo, L., "Sobre las supuestas invasiones del si-
glo III d.C. en la Meseta Norte: Palencia", Ier. Congreso de Historia de Palencia, I,1 987, pp. 531-557'
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P.M.TR.P.[XIII.COS.III.PP. S.C.
Ceca: ROMA.
Cronología: 233 d.C.
Peso: 17,10 grs.
Módulo: 30/28 mm.
Ejes: 1.
Ref.: Cohen, 444
RIC, 536
BMC, 938 nota
103) SESTERCIO
Anv.: Busto laureado y drapeado de
Severo Alejandro a la derecha.
IMP.CAES.M.AVR.SEV. ALE-
XANDER AVG.
Rev.: Júpiter sentado a la derecha con
victoria y cetro, al fondo una
antorcha.
IOV[I VIZORI S.S.
Ceca: ROMA
Cronología: 222-235 d.C.
Peso: 23,18 grs.
Módulo: 31 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 220.
RIC, 393.
BMC, 39.
104) SESTERCIO
Anv.: Cabeza desnuda de Máximo a
la derecha.
MAXIMVS CAES.GERM.
Rev.: Máximo en pie a la izquierda
con traje militar levantando la
mano derecha y a la izquierda
dos estandartes.
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PRINCIPI IVVENTVTIS
Dentro S.C.
Ceca: ROMA.
Cronología: 238 d.C.
Peso: 18,55 grs.
Módulo: 30/29 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 14.
RIC, 13.
BMC, 213.
105) ANTONINIANO
Anv.: Busto de Gordiano drapeado
con radiante a la derecha.
IMP.CAES.M.ANT.GOR-
DIANVS[AVG1
Rev.: Victoria de pie a la izquierda
con corona y palma.
VICTORIA AVG.
Ceca: ROMA.
Cronología: 238 d.C.
Peso: 4,57 grs.
Módulo: 21 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen 357
RIC, 5.
106) ANTONINIANO
Anv.: Cabeza de Herennia Etruscila
a la derecha con diadema dra-
peada y sobre media luna.
HER.ETRVSCILLA AVG.
Rey .: Pudicicia sentada a la izquier-
da, con cetro y patera, a sus
pies un pavo real.
[PVDITITIA]AVG.
Ceca: ROMA.
Cronología: 249 d.C.
Peso: 3,83 grs.
Módulo: 23/21 mm.
Ejes: 2.
Ref.: Cohen, 19.
RIC, 59 b.
107) ANTONINIANO
Anv.: Cabeza radiada de Galieno a
la derecha.
GALIENVS AVG.
Rey .: Antílope andando a la dere-
cha.
DIANAE CONS.AVG.
Ceca: ROMA.
Cronología: 264 d.C.
Peso: 2,66 grs.
Módulo: 19 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 163.
RIC, 188 (con marca).
108) ANTONINIANO
Anv.: Cabeza radiada de Galieno a
la derecha.
IMP.GALLIENVS.AVG.
Rev.: Diana andando a la derecha,
con arco y flecha y con galgo a
los pies.
DIANA FELIX.
Ceca: ROMA.
Cronología: 264 d.c.
Peso: 1,50 grs.
Módulo: 21/17 mm.
Ejes: 12
Ref.: Cohen 169
RIC, 380 (j).
109) ANTONINIANO
Anv.: Cabeza radiada de Galieno a
la derecha.
[GALLIENVS AVG.]
Rev.: Fe de pie a izquierda con es-
tandarte y cetro.
FIDES MILITVM.
Ceca: ROMA.
Cronología: 257-259 d.C.
Peso: 3,32 grs.
Módulo: 20/19 mm.
Ejes: 6.
Ref.: Cohen, 246.
RIC, 192a (s).
110) ANTONINIANO
Anv.: Busto laureado y radiado de
Galieno a la derecha.
[IMP.GALLIENVS AVG.]
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Rev.: Los emperadores Galieno y
Valerio en pie mirándose cada
uno con un escudo y detrás dos
lanzas.
[P.M.TR.P.V.COS.IIII.P.P.I.
Ceca: ROMA.
Cronología: 260 d.C.
Peso: 2,90 grs.
Módulo: 17 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 815.
RIC, 435 (j).
111) ANTONINIANO
Anv.: Busto de Galieno radiante a la
izquierda.
GALLIENVSP.F.AVG.GERM.
Rev.: Victoria en pie a la izquierda,
con palma y cautivo a los pies.
VICTORIA GERM.
Ceca: ROMA/LUGDUNUM.
Cronología: 257-259 d.C.
Peso: 2,86 grs.
Módulo: 22/21 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 1059.
RIC, 44 (j).
112) ANTONINIANO
Anv.: Busto de Tétrico I radiante a la
derecha.
IMP.TETRICVS[PIVS.AVG1.
Rev.: Salud a la izquierda de pie fren-
te al altar con patera y áncora.
SALVS AVG.G.
Ceca: ROMA.
Cronología: 271 d.c.
Peso: 2,85 grs.
Módulo: 19/17 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 152.
RIC, 126.
113) ANTONINIANO
Anv.: Busto de Póstumo con diade-
ma a la derecha.
IMP.C.POSTVMVS P.F.AVG.
Rev.: Hércules de pie a la izquierda
con bolsa y cornucopia, incli-
nado sobre la porra arco y piel
de león.
HER.DEVSONIENSI
Ceca: LUGDUNUM
Cronología: 261 d.C.
Peso: 2,90 grs.
Módulo: 17 mm.
Ejes: 7.
Ref.: Cohen, 91.
RIC, 64.
114) ANTONINIANO
Anv.: Busto de Póstumo.
IMP.C.PO[STVMV]SP.F.AVG.
Rev.: Hércules de pie a la izquierda
con bolsa y cornucopia.
HER.DEVSONIENSI
Ceca: LUGDUDUM.
Cronología: 261 d.C.
Peso: 2,86 grs.
Módulo: 17 mm.
Ejes: 7.
Ref.: Cohen, 91.
RIC, 64.
115) ANTONINIANO
Anv.: Busto de Póstumo.
IMP.C.POSTVMVS P.F.AVG.
Rev.: Hércules de pie a izquierda
con bolsa y cornucopia, incli-
nado sobre la porra con arco y
piel de león.
HER.DEVSONIENSI.
Ceca: LUGDUNUM.
Cronología: 261 d.C.
Peso: 2,10 grs.
Módulo: 17 mm.
Ejes: 7.
Ref.: Cohen, 91
RIC, 64.
116) ANTONINIANO
Anv.: Busto radiante de Póstumo a
la derecha.
IMP.C.POISTVMVIS P.F.AVG.
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Rev.: Abundancia de pie a izquier-
da, con bolsa y cornucopia.
[VBERIITAS[AVG.].
Ceca: COLONIA
Cronología: 260 d.C.
Peso: 2,79 grs.
Módulo: 21/19 mm.
Ejes: 2.
Ref.: Cohen, 366.
RIC, 330.
117) ANTONINIANO
Anv.: Cabeza radiante de Probo a la
izquierda, con coraza.
IMP.PROBVS.AVG.
Rev.: Probo a caballo a la izquierda,
con relieve en la manho y ce-
tro, cautivo caído.
Delante: ADVENTVS AVG.
En el exergo:?
Ceca: ROMA.
Cronología: 276-282 d.C.
Peso: 4,54 grs.
Módulo: 22 mm.
Ejes: 6.
Ref.: Cohen, 37
RIC, 157
118) ANTONINIANO
Anv.: Busto radiado y corazado de
Probo a la izquierda.
(fuera una lanza)
IMP.PROBVS.F.P.
Rev.: Concordia de pie a izquierda
con cornucopia y patera doble.
CONCORDIA AVG.
En el exergo: ++L y P en el
campo.
Ceca: SISCIA.
Cronología: 279 d.C.
Peso: 4,38 grs.
Módulo: 22 mm.
Ejes: 12.
Ref.: Cohen, 150
RIC, 661 con marca.
119) ANTONINIANO
Anv.: Busto radiado, laureado y con
coraza de Probo a la derecha.
IMP.PROBVS P.F.AVG.
Rev.: Dos figuras agachadas que
flanquean un trofeo.
VICTOR-IAIGERMI.
En el exergo: marca ilegible.
Ceca: ROMA.
Cronología: 279 d.C.
Peso: 3,74 grs.
Módulo 25/22 mm.
Ejes: 12
Ref.: Cohen, 776.
RIC, 223.
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